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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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лиц.  Текущая  концепция  миграционной  политики  подчеркивает  значимость  трудовой  ми‐
грации для  развития  экономики  государства,  а,  следовательно,  значимым остается  вопрос 
нормативного сопровождения данного аспекта. Чем понятнее и прозрачнее будут процеду‐























выбора  университета  и  направления  иностранным  студентом  существенно  влияет  на  фи‐
нальное  решение.  В  этой  связи  текущие международные  события  и  дискуссии  о  России  в 
мире могут найти отражение в двух типах стратегии со стоны зарубежных студентов.  


















болезненно»  интегрироваться,  открытость  и  прозрачность  правовой базы по приезду,  обу‐
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